










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　，rechtlich　nicht
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30）　Nur　das　deutsche　Schiffahrtsmuseum　in　Bremerhaven　weigert　sich　auch
　　weiterhin，　eine　Anderung　in　seinem　Namenszug　vorzunehmen．
31）　Zitiert　bei：Hermann　Zabel：Fremdwortschreibung．　In：AUGST（1997），141－
　　156，hier　l41．
32）
33）
34）
35）
36）
37）
Siehe　dazu：Guten　A－bend，　E－sel1　In：Spiegel　Online　vom　1，7．2005．
Nach　MENTRUP（1993），191　f．
ZurUck　zur。GroBen　Koalition“．　In：Spiegel　Online　vom　25．11．2005．
HERBERG（1991），
ICKLER（1997），77．
Eine　generelle　Getrenntschreibung　hatte　ebenfalls　Auswirkungen　auf　das
　　GefUge　der　gesprochenen　Sprache，　das　durch　Akzentverschiebung　unter－
　　schiedliche　semantische　Informationen　anzeigt．　Eine　zusammenge－
　　schriebene　Version　wird　anders　betont　als　eine　Getrenntschreibung；so
　　unterscheidet　sich　ein　，，viel　versprechender　Politiker‘‘nicht　nur　in　der
　　Bedeutung，　sondern　auch　in　der　Betonung　von　einem”vielversprechenden
　　Politiker‘‘．
38）MUNSKE（2005），40．
39）Wie　die　Schulpraxis　zeigte，　haben　SchUler　die　Wortrennung　am　Zeilen－
　　ende　in　Diktaten　und　Aufstitzen　aus　Unsicherheit　oder　zur　Fehlervermei－
　　dung　bisher　m6glichst　vermieden．　Hier　ist　sicherlich　eine　Vereinfachung
　　eingetreten，　da　nun　fast　alle　Trennungen　erlaubt　sind，　Andererseits　laBt
　　sich　die　neue　Worttrennung　durch　die　Vermehrung　der　Trennstellen　kaum
　　logisch　programmieren．　In　vielen　Computerprogrammen　werden　Haupt－
　　und　Nebenformen　nicht　ausreichend　gekennzeichnet，　so　daB　die　gegen－
　　wartig　verfUgbaren　Trennmodule　nur　mit　Vorsicht　anzuwenden　sind．
40）　Die　E－sel　mUssen　weg！．In：Spiegel　Online　vom　28，10．2005．．
41）　Eine　ostdeutsche　Studie　aus　den　achtziger　Jahren　hat”einen　relativen
　　Anteil　der　Interpunktionsfehler　von　25％　an　der　durchschnittlichen
　　Gesamtfehlerzahl　in　den　Aufsatzen　und　Diktaten　der　Klassenstufen　5　bis　10
　　ergeben；dabei　nimmt　die　Fehlerzahl　mi．t　der　Verwendung　komplizierterer
　　Satzstrukturen　in　den　h6heren　Klassen　standig．　zu　und　erreicht　ihren
　　H6hepunkt　mit　Uber　45％der　Gesamtfehlerzahl　in　der　Klasse　lO“．　Renate
　　Baudusch：Zur　Reform　der　Zeichensetzung－BegrUndung　und　Kommentar，
　　In：AUGST（1997），243－258，　hier　243．
42）　Zitiert　bei　LANGHANS（2000），36．
43）　Neue　Rechtschreibung．　Die　Mehrheit　ist　weiterhin　dagegen．　In；Allens－
　　bacher　Bericht　Nr．11／2005；Archiv－Nummer　7072．
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44）　Auf　der　Frankfurter　Buchmesse　von　1996　hatten　Uber　250　Schriftsteller，
　　Verleger，　Wissenschaftler　und　KUnstler　die。Frankfurter　Erklarung“unter－
　　zeichnet，　die　eine　ZurUcknahme　der　Rechtschreibreform　forderte．
45）　KUNZE（2004），24．
46）　KUNZE（2004），24f．
47）　Im　Dezember　2004　wurde　die　Zwischenstaatliche　Kommission　vom　Rat
　　fUr　deutsche　Rechtschreibung　abgel6st．　Von　ihren　36　Mitgliedern　stammen
　　18aus　Deutschland，　jeweils　neun　aus　Osterreich　und　der　Schweiz．　Unter　den
　　deutschen　Verbands－und　Institutsvertretern　kann　man　indes　auch　jetzt　nur
　　wenige　Reformgegner　ausmachen，　so　etwa　die　Deutsche　Akademie　fUr
　　Sprache　urld　Dichtung，　das　PEN－Zentrum　sowie　die　Union　der　deutschen
　　Akademien　der　Wissenschaften．
48）　”DaB“oder”dass“？－FUnf　Jahre　Rechtschreibreform．　In：tagesschau．　de
　　vom　6．8，2004．
49）　Eine　eigene　Hausorthographie　verwenden　zB．　Der　Spiege1，　Die　Zeit，　Der
　　Stern，　Focus，　Die　SUddeutsche；dpa，　reuters．
50）　Eine　laufend　aktualisierte　Liste　findet　sich　unter　www．deutschland－kehrt－
　　zurueck，de．
51）　Die　Situation　in　Osterreich　ist　ahnlich　unUbersichtlich　wie　in　Deutschland．
　　Die　Kronen－Zeitung，　das　auflagenst巨rkste　Presseorgan　des　Landes，　stellte
　　auf　die　alte　Schreibung　zurUck；in　anderen　Printmedien　verwendet　man
　　貢berwiegend　Hausorthographien．　In　der　Schweiz，　fUr　deren　Recht－
　　schreibregeln　seit　eh　einige　Sonderbestimmungen　gelten，　gab　und　gibt　es　in
　　der　Presse　kaum　Diskussionen　Uber　das　Thema；auf　der　Basis　der　neuen
　　Regeln　halt　man　sich　hier　wie　gehabt　an　die　eigenen　Hausorthographien．
52）　GUTHERT（1997），
53）　In　diesem　Zusammenhang　bleibt，　wie　bereits　in　vielen　anderen
　　Publikationen　geschehen，　auf　die　interessante　Tatsache　hinzuweisen，　daB
　　das　reformierte　Bertelsmann　Rechtschreiblexikon　bereits　einen　Tag　nach
　　der　offiziellen　Absichtserklarung　erschien．　W6rterbUcher，　allen　voran　der
　　Duden，　verteidigen　seit　1996　ihre　Spitzenplatze　auf　den　Bestsellerlisten，　Man
　　geht　davon　aus，　daB　allein　im　ersten　Jahr　bis　zu　acht　Millionen　Nachschlage．
　　werke　zur　reformierten　Orthographie　abgesetzt　wurden，
54）　In　den　Schulen　Osterreichs　ist　die　gesamte　Reform　fristgerecht　umgesetzt
　　worden；in　der　Schweiz　schlieBt　sich　nur　der　Kanton　Bern　nicht　der　Reform
　　an．
55）Wie　zB．　der　Bericht　des　Gymnasiallehrers　W．　Illauer　Uber　die　hohe
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　　Fehlerzunahme　in　seinen　Deutschklassen，　In：BAYERISCHE　AKADEMIE
　　（2003），41－45．
56）　1997bilanzierte　der　Vorsitzende　der　KMK，　durch　die　Rechtschreibreform
　　wOrden　wir　neunzig　Prozent　unserer　Probleme　los．　Inl　Ickler（1997），113．
57）　MARX（1999）．
58）LUDWIG（2005），56f．
59）　Ergebnisse　einer　vergleichenden　Studie　vQn　333　Abiturarbeiten　aus　den
　　Jahren　2000－2002　zeigen，　daB　Fehler　bei　der　Interpunktion，　der　GKS　sowie
　　der　Schreibung　von　das／dass　weiterhin　an　der．Spitze　stehen．　AuBerdem
　　zeichnet　sich　bereits　deutlich　ab，　daB　SchUler　aufgrund　der　fakultativen
　　Kommasetzung　so　wenige　Kommata　wie　m6glich　setzen，　denn　eine　Kann－
　　Bestimmung　erweist　sich　im　padagogischen　Bereich　meist　als　Nicht－
　　Regelung．　Siehe　dazu：SCHUBEL（2005），20－24．
60）　ULRICH（2005），52．
61）　Eine　16jahrige　SchUlerin　gewann　noch　im　September　2005　eine　Klage
　　gegen　die　Rechtschreibreform．　Das　Niedersachsische　Oberverwaltungs－
　　gericht　bekrtiftigte，　daB　ihre　alten　Schreibweisen　nicht　als　falsch　gewertet
　　werden　dUrfen，　denn　eine　Schreibweise　mttsse　im　Land　allgemein　Ublich
　　sein，　um　als　verbindlich　gelten　zu　k6nnen．　Das　ware　bei　vielen　reforrnierten
　　Schreibweisen　aber　nicht　der　Fal1．　Siehe　dazu：16－Jahrige　gewinnt　Klage
　　gegen　die　Rechtschreibreform．　In：Spiege10nline　vom　30．9．2005．
62）　Es　ware　aber　sicher　eine　lohnende　Aufgabe　zu　untersuchen，　inwieweit
　　lapanische　Deutschlehrbifcher　und　Deutsch－Japanische　W6rterbUcher　das
　　neue　Regelwerk　korrekt　umsetzen．
63）　So　berichtete　die　slowakische　Prasidentin　des　Internationalen　Deutsch－
　　Iehrerverbandes　in　einem　Interview　von　der　Praxis，　wegen　Geldmangels
　　alte／gebrauchte　DeutschlehrbUcher　aus　Osterreich　in　ihrem　Land　zu
　　benutzen．　Siehe　dazu：Deutschland　wirkt　sehr　verwirrt．　In：tagesschau．　de
　　　vom　19．7．2005．
64）Siehe　dazu　EICHHOFF（1999）fUr　die　USA　oder　DREWNOWSKA－
　　　VARGANE（1999）und　FOLDES（2000）fUr　Ungarn．
65）　Irn　Land　der　unpegrentzten　M691ischkayten．　In：SUddeutsche　Online　vom
　　　4．／5．6．2005．
66）　DiO　Empfehlungen　sind　nachzulesen　auf　seiner　HQmepage　unter　www．
　　　rechtschreibrat．corn．
67）　Ein　Verlag　fUr　Lernhilfen　schreibt　seit　2004　folgende　sarkastische　Er－
　　　lauterung　ins　Impressum　seiner　BUcher：。Nach　der　neuen，　kultusministeriell
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　　erlassenen　deutschen　Variantenschreibung“．　In：LUDWIG（2005），85f．
68）　Die　vollmundige　Behauptung，　die　vormals　221　Dudenregeln　zur　Recht－
　　schreibung　h巨tten　sich　auf　l　l2　verringert，　muBte　bald　revidiert　werderl．
69）　Rechtschreibreform．　Hit　und　Top，　Tipp　und　Stopp．　In：Der　Spiege11／2006，
　　124－132，hier　l32．
70）　SICK（2004　und　2005）．
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